





の完成は,彼 女個人に とっても創作上の新境地をもたらした。 作者は
香港の開港以来百年の歴史をベースに,一 人の妓女の家族史を大 きな歴
史の流れに対応 させ るという手法を大胆に選択 した。 こうした選択方
法には,大 いに興味を喚起される。
施叔青は 「香港三部曲」を上梓することで 「香港文学」 という呼称を
正式に得たのだが,彼 女自身は台湾に生まれ,ア メリカに移住 し,また
香港に住んだあと,台湾に戻 り,最終的にはニューヨークに居を定めて
お り,彼女の書 くものには,こ ういった豊富な海外生活が反映されてい
るのである。 そのため,施叔青は 「香港三部曲」を完成の執筆にあたっ
て,そ の素材 として,香 港の歴史を大量に渉猟する以外に,そ こに作者
自身の豊富な人生経験に基づ く情趣を盛 り込んでもいるのだ。 「香港三
部曲」は,ある種の 「伝奇」的な効果によって小説の雰囲気を創出し,「物
語 り」という形式をテ クス トの基本的な叙述方法 としている。 これは,
読者 と語 り手 という多元的な対話方式を生むことにもなる。 多重的な
聴 き手 と語 り手の間では,香 港というイメージもまた多重的なもの とし
て立ち現れて くるのだ。 施叔青は,三 部曲の叙述にあたって,そ れぞ
れ異なる方法を採用 している。 本論は,施 叔青が香港を描写するのに
多重的な叙述方法を用いたこと,さ らに上述のような経歴をもつ台湾人

















得碩士學位後旋即返台,執 教於母校。 七〇年代末随夫婿移居香港,任 香
港藝術中心亜洲節 目部策劃主任。 十六年的歳月,姫 既是過客,郁 嚴然又
已成爲在地人,這 種特殊的存在使地得以別於其官的香港作家,庭 於特殊
的観看位置。1施叔青於1994年返台,2000年又移往美國紐約定居,在 香





















































































際,金 融業、観光業以及酒店事業的蓬勃,使 得香港K濟 到達了鼎盛的顛
峰時期,真 正成爲一座幻象之都。 施叔青任職香港藝術中心並負責節目策
劃,基 於這個因縁,作 家開始出入香港上流社會,周 旋於殖民地的統治者
與上流華人之間,真 正見識了香港物質文化的極致,並 開始了他封香港殖
民地統治階層的観察,也 葵定了其後撰爲 「香港三部曲」的基本視野。 從
一九八一年起,施叔青撰窮了 「香港故事」系列,記 録姥在香港生活鮎滴,
從中也表述其在香港的見聞與所感,到 了一九八八年,施 叔青結束以女性
観貼出登的 「香港故事」系列,並 投入報導文學的行列之中,走 訪大陸來
港的新移民,受 到這次 「穿街走巷、回到人群的纒歴」的影響,12作家轄

















































































































































































































































































































































































使在1925-1926的大罷工期間,港 民也僅就改善英國殖 民統治,魔 除民族岐
視等方面加以訴求,在 漫長的殖民地時空中,絶 多数的港人選揮了在殖民地















































三世代的 「南遷作家」,或是香港文學中的 「外來作家」。 詳見西野由希子 〈香
港小説概観一施叔青の作品を通 して一〉《お茶の水女子大學中國文學会報》











5見也斯 《記憶的城市 ・虚構的城市》,(香港:牛 津大學出版社,1993),頁35。








































的r香 港』,畢寛是 「姫的』香港,眼 本饅的 『香港』(存在鳴?),或 『真正
的香港人』(急様オ算是咤?)想 像的 「香港』,可能存在恨大的差異,而 這差
異又可能是想像世界中的必然噌一文本生産不就是差異的蕃術嘱?」 〈「我的香
港」一施叔青的香港殖民史〉,《否想香港一歴史 ・文化 ・未來》(台北:変 田
出版,1997年7月初版),頁186。


















球上少数 『已開畿』地匠的征服全球,以 籍著武力和制度,藷 著示範和社會轄
型,改 饗了人椚的意象、理想和希望。」欧洲人將有色人種的社會基本上定義
爲落後、卑賎,必 須接受真正文明的洗禮,將 其覗爲征服的封象,而 代表唯一
文明的正是接踵而來的商人、傳教士和携帯槍炮的武装士兵,殖 民母國與屑國
之間是橦爲不封構的,宗 教正意味著文明,這 也是殖民帝國在想像 「他者」文















控與監硯,而 是從 『顯性』東方主義的二元封立批判跨渡到 『隠性』東方主義









33見王徳威 〈異象與異化 ・異性與異史一施叔青論〉,《跨世紀風華:當 代小説20
家》(台北:変 田出版,2002年8月初版),頁269-289。
34林耀徳説:「身爲一個台灘作家的施叔青願意將近年來的絶大部分光陰投注在
封於香港歴史和生態的關懐與観察,這 當然是非常値得重視的一個文化事件。」
見氏著 〈歴史的負据 一評遍山洋紫荊〉《自由時報》34版,1996年2月3日。
35見張小虹 〈祖母瞼上的大端蟷 一從鹿港到香港的施叔青〉,《從四〇年代到九〇
年代一雨岸三邊華文小説研討會論文集》(台北:時報文化,1994年ll月初版),
頁186-189。
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香港文學或是台溝文學
附録
年代 篇名 畿表刊物
1981〈憬細怨一香港的故事之一〉(短篇) 聯合報
1982〈窯攣一香港的故事之二〉(短篇) 聯合報
1983〈票房一香港的故事之三〉(短篇) 聯合報
1983〈冤一香港的故事之四〉(短篇) 聯合報
1984〈一夜遊一香港的故事之五〉(短篇) 聯合文學創刊號
.・. 〈情探一香港的故事之六〉(短篇) 中國時報
1985〈爽縫之間一香港的故事之七〉(短篇) 中國時報
1985〈尋一香港的故事之八〉(短篇) 聯合報
1986〈騒魔一香港的故事之九〉(短篇) 中國時報
1986〈晩晴一香港的故事之十〉(短篇) 中國時報
,.. 〈黄昏星一香港的故事之十一〉(短篇) 中國時報
1990〈維多利亜倶樂部〉完成(中篇)
1991〈香港序曲〉、〈地名叫醐蝶〉(長篇) 聯合報
1992〈公元一八九四年香港的英國女人〉(長篇) 聯合文學
1992〈紅棉樹下〉、〈有關姜侠魂的傳説〉(長篇) 聯合報
1993維多利亜倶樂部(中篇) 聯合文學
1993《維多利亜倶樂部》(中篇) 聯合文學出版社
1993〈重回青棲〉、〈夢断東莞〉(長篇) 聯合報
1993《他名叫瑚蝶》香港三部曲之一(長篇) 洪範書店
1994〈嫁譲我失身於姉〉(長篇)
聯合報,入選 《八十三年
爾雅短篇小説選》
1994〈家郷里的外郷人〉、〈遍山洋紫荊〉(長篇) 聯合文學
1995〈離花的太師椅〉(長篇) 聯合報
1995〈十七行的算盤〉(長篇) 聯合文學
1995《遍山洋紫荊》香港三部曲之二(長篇) 洪範書店
1996〈蝶影〉(長篇) 聯合報
1996〈血色島嘆〉(長篇) 聯合文學
1997〈寂寛雲園〉、〈驚攣〉(長篇) 中國時報
1997〈花魂〉(長篇) 聯合報
1997《寂翼雲園》香港三部曲之三(長篇) 洪範書店
参考資料:〈施叔青窩作年表〉《寂箕雲園》,(台北
頁237-242。
洪範書店,1997年7月),
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